

































等教育における数学的問題解決 (Lampert, 1990)から大学教育における定理の学習 (Larsen & Zandieh,
2007)に至るまで，長年に渡って数学教育研究の目標であり続けてきた．しかしながら，そうである
がゆえに，Weiss, Herbst, & Chen (2009)が，「誰が『非真正』な数学の擁護者として知られることを
望むだろうか？」(p. 276)と問うたくらい，「真正な数学的活動」とは，数学教育において無批判に受
容されてきた理想形でもある．また，真正性という概念は，多義的な概念でもある．Weiss, Herbst,
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